編集後記、奥付 by unknown
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
我
々
は
る。
内
外
の
多
く
の
方
々
の
御
芳
志
に
よ
っ
て
、
は
え
、
か
よ
う
な
特
集
を
組
ん
だ
し
だ
い
で
あ
学
創
立
百
周
年
記
念
事
業
に
寄
せ
ら
れ
た
、
学
ま
一
度
問
い
な
お
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
本
か
、
大
学
図
書
館
員
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
い
く
い
ま
新
し
い
容
れ
も
の
を
得
て
、
一
堂
に
会
変
わ
っ
て
ゆ
く
な
か
で
、
図
書
館
員
と
は
何
発
行
人
印
刷
所
発
行
所
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
本
館
の
資
料
が
、
よ
う
や
書
館
を
、
ま
た
大
学
を
め
ぐ
る
状
況
が
大
き
く
緬
集
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
編
集
委
員
会
今
井
半
早
稲
田
大
学
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一
ノ
六
ノ
一
0-―
-
（
三
二
0-―
一
）
四
―
四
―
め
て
複
雑
な
分
散
配
置
、
タ
コ
足
的
別
置
を
余
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
図
一
九
九
一
年
一
＿
一
月
三
十
一
日
発
行
ら
は
埼
玉
県
本
庄
市
に
建
て
た
分
館
に
、
き
わ
み
、
幸
い
に
し
て
各
方
面
か
ら
好
意
あ
る
感
想
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
第
34
号
所
に
、
倉
庫
会
社
に
、
そ
し
て
昭
和
五
九
年
か
料
保
存
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
特
集
を
組
は
我
々
の
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。
学
内
の
各
箇
前
々
号
で
本
紀
要
は
「
図
書
館
に
お
け
る
資
す
で
に
昭
和
四
0
年
代
か
ら
、
書
庫
の
狭
陰
（
記
松
下
）
わ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
る
。
1
0月
の
現
図
書
館
開
館
か
ら
実
に
六
五
年
ぶ
に
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
戦
が
始
ま
っ
た
。
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）
し
て
の
シ
ス
テ
ム
化
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ソ
ト
化
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
意
欲
的
に
編
集
し
て
一
五
0
万
冊
に
お
よ
ぶ
本
館
図
書
の
大
移
動
作
り
の
新
館
完
成
で
あ
る
。
こ
れ
を
運
営
す
る
我
々
図
書
館
員
の
資
質
で
あ
り
、
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
ゆ
く
所
存
で
あ
る
。
御
指
導
•
御
叱
正
を
た
ま
ソ
志
向
、
学
術
情
報
の
キ
イ
ス
テ
ー
シ
ョ
ソ
と
な
お
今
後
と
も
、
大
学
図
書
館
を
め
ぐ
る
諸
一
九
九
0
年
の
年
末
よ
り
、
総
冊
数
お
よ
そ
の
大
き
な
ち
が
い
は
、
利
用
者
本
位
の
オ
ー
プ
礼
申
し
上
げ
た
い
。
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
現
図
書
館
と
編
集
後
記
新
し
い
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
コ
ソ
セ
プ
ト
そ
れ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
起
の
一
助
と
な
る
な
ら
幸
で
あ
る
。
ご
多
忙
の
中
、
原
稿
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た
各
位
に
深
く
御
本
特
集
が
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
の
問
題
提
